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En la presente investigación “Aplicación de estudio del trabajo, para mejorar la 
productividad en el área de producción de ductería de aire acondicionado, en la 
empresa TECNITEMP E.I.R.L en El Agustino-2017”; empresa dedicada a la 
fabricación de ductos de aire acondicionado, para brindar servicio de instalación 
y mantenimiento del sistema de aire acondicionado. En esta empresa se 
evidencia que el nivel de productividad es bajo, porque las deficiencias en el 
método de trabajo que se ejecuta, de esta manera generando tiempos 
improductivos y actividades que están por demás de lo normal en el proceso 
productivo, por lo que no se cumplen con las metas de programación de 
producción diaria.  
Este proyecto de investigación es aplicado y el diseño es cuasi experimental, se 
realizó, mediante una metodología cuantitativa, en una población de unidad de 
análisis de 12 meses y 12 meses después, tanto para el indicador eficiencia y 
eficacia; la validez del instrumento se constata a través de tres juicios de 
expertos quienes validaron el contenido de la investigación con la finalidad de 
que los datos recolectados sean confiables y que esto garantice el logro de los 
objetivos. 
Finalmente, luego de llevar los datos al SPSS, se obtuvo consigo un incremento 
de la productividad, por lo que es coherente con las expectativas que se describió 
en el objetivo general de determinar la aplicación del estudio del trabajo para 
mejorar la productividad en el área de producción de ductería de aire 
acondicionado, en la empresa TECNITEMP E.I.R.L. Los datos se recogieron de 
manera transparente y creíble para el cálculo de los indicadores de ambos 
variables, y luego se realizó los cálculos respectivos en el SPSS y EXCEL, para 
el análisis estadístico y descriptivo, y de esta manera se obtuvo los resultados 
bastante satisfactorios de mejora en la variable dependiente productividad, y 
finalmente se concluye de manera que se alcanzó el logro de los objetivos. 
 






In the present investigation "Application of study of the work, to improve the 
productivity in the area of production of air conditioning ducts, in the company 
TECNITEMP E.I.R.L in El Agustino-2017”, company dedicated to the 
manufacture of air conditioning ducts, to provide service installation and 
maintenance of the air conditioning system. In this company it is evident that the 
level of productivity is low, because the deficiencies in the method of work that is 
executed, in this way generating unproductive times and activities that are 
otherwise than normal in the productive process, so that meet the goals of daily 
production programming. 
This research project is applied and the design is quasi-experimental, it was 
carried out, by means of a quantitative methodology, in a population of analysis 
unit of 12 months and 12 months later, both for the indicator efficiency and 
effectiveness; The validity of the instrument is verified through three experts who 
validated the research content with the purpose that the data collected is reliable 
and that this guarantees the achievement of the objectives. 
Finally after taking the data to the SPSS, an increase in productivity was obtained, 
so it is consistent with the expectations that were expressed in the general 
objective of determining the application of the work study to improve productivity 
in the production area of air conditioning ducts, in the company TECNITEMP 
EIRL The data were collected in a transparent and credible way for the calculation 
of the indicators of both variables, and then the respective calculations were 
made in the SPSS and EXCEL, for the statistical and descriptive analysis, and in 
this way the results were obtained very satisfactory from improvement in the 
dependent variable productivity, and finally it is concluded so that the 
achievement of the objectives was reached. 
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